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incrementa  el  material   visual  elaborado  por   la  escritora  ya  que  además  de collages,  se  pueden 
apreciar algunos dibujos. Cualquier persona que haya leído Caperucita en Manhattan se habrá dado 
cuenta que  los dibujos de  la novela  fueron hechos por  la autora de  la novela.  Durante  los años 
noventa, Martín Gaite escribe conferencias donde comenta el trabajo de pintores españoles como 
Dalí,  Murillo,  Maura  y  Montaner   y  Tuset.  En  esa  misma  época,  participa  en  el  Museo  Thyssen 
Bornemisza con el comentario sobre Habitación de hotel de Edward Hopper.


















de literatura infantil”  tal como se lee en “La libertad como símbolo” publicado en  Pido la  
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palabra.  En ese artículo, Martín Gaite dice que la gestación de su novela  Caperucita en 


























elemento  de  la  poética  martingaitesca­  ya  que  proporcionan   las   referencias  geográficas 
necesarias  con  las  que Sara  Allen,   la  protagonista,  puede  orientarse por  una geografía 
urbana con la que sueña y que recorrerá en capítulos posteriores. De la cita anterior, surgen 
dos campos semánticos al  asociar  palabras.  El  primero  tiene que ver  con  la  ubicación: 
derecha,   izquierda,  abajo,  arriba,  este,  sur.  El  segundo  está  vinculado  con  la  geografía 
urbana: Manhattan, isla, estatua, ríos, puentes, barrios, calles y tráfico. Este plano fue un 
regalo para Sara Allen que aprendió  a  leer a  la edad de dos años con  la ayuda de un 
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que   se  manipulan   los   distintos  materiales   para   hacer   un   collage   o   los   fragmentos   de 
historias para escribir una novela.
En Lo raro es vivir además del dibujo de mapas, también se trazan planos para llegar 
a   un   lugar   determinado.  Dibujar  mapas   es   una   evidencia   de   la   importancia   de   poder 
conceptualizar relaciones espaciales. La situación más común en la que se requiere de la 
elaboración  de  un  mapa  es   cuando   se   tiene   la   necesidad  de   transmitir   eficientemente 
conocimiento geográfico a otra persona tal como lo señala Yi­Fu Tuan en el capítulo “Spatial 
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al inicio, no invitaban a participar en sus juegos a desconocidas. La táctica utilizada por la 
escritora era la de ponerse a dibujar o a trazar “líneas raras” en el parque las cuales, poco a 
poco,   iban  despertando  el   interés  de   los  niños  quienes  comenzaban  a   “descifrar”  esas 
“líneas   raras”.   El   argumento   de   una   o   varias   historias   se   iba   creando   a   través   de   la 
















El  recorte de  las nubes se vincula de manera  inmediata con  Nubosidad variable, 
novela que inicia y concluye con historias vinculadas con el agua. En el primer capítulo, el 
narrador   omnisciente   comenta   que   han   pasado   “dos   meses   de   tiempo   inseguro   y 
chaparrones intermitentes” (Martín Gaite, 2000: 11) y narra el sueño de Sofía, una de las 
protagonistas, en el que ella estaba acompañada de Mariana León –su amiga– y ambas 
estaban   “tumbadas   en   el   campo  mirando   las   nubes”   (Martín  Gaite,   2000:   11).   Cabe 
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identificado  con  el   principio   de   intertextualidad,   sin  embargo,  en  este   caso   tendría  que 
hablarse de una interdiscursividad, según Cesare Segre, ya que se establece una relación 
semiológica entre  texto literario y  collage.  
El   collage  del  Apéndice  10  adorna   la  portada  de  Nubosidad  variable  y  ha  sido 




meteorológicos  del   tiempo que anuncian  “Nubosidad  variable  con algún chubasco en el 























para   elaborar   sus   collages.   Estos   elementos   provienen   de   los   textos   narrativos   de   la 
escritora. En Retahílas,  El cuarto de atrás, La reina de las Nieves o Nubosidad variable se 
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crea una analogía entre escribir y tejer. Ambas acciones forman un tejido, un entrelazado de 
historias o de hilos. La escritora crea el entramado de sus novelas con otros tejidos o textos. 




León elaboran con  los materiales escritos que ambas van produciendo a  lo   largo de  la 
novela. El arreglo de  los diecisiete capítulos de la novela permite que se entrecrucen los 
diferentes   puntos   de   vista   hacia   la   misma   historia   en   la   que   Sofía   y     Mariana   son 
protagonistas. 
La  reflexión de  la  escritora sobre cómo organizar   la  novela  se puede entrever  a 
través de Sofía cuando afirma que “no todo el mundo vive los acontecimientos de la misma 
manera. Ni  todos  los personajes dicen  la verdad, o por  lo menos no dicen lo mismo en 
circunstancias diferentes” (Martín Gaite, 2000:  158).  Por  lo  tanto, Sofía y Mariana van a 
narrar la historia de amor que cada una vivió con Guillermo. Sofía decide emplear la técnica 
del collage para contar la historia desde su punto de vista porque “no puede quedar reflejada 
en versión única  y  de cuerpo entero,  como una novela   rosa perfectamente   inteligible  e 
inocua” (Martín Gaite, 2000: 152). Los materiales que utilizará son la versión “fragmentaria y 













tienen   los  materiales  para   rearmar   la  historia   y   se  ha  decidido  el   orden  en  el   que  se 
colocarán,   es   necesario   presentar   en   el   texto   esas   burbujas   tipo   cómic   que   aparecen 
constantemente en los collages visuales de la escritora. Considero que esto se logra con la 
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pregunta interrogativa “¿te acuerdas?” y con la señalización temporal a través de la palabra 
“antes” que implica relatar lo previo y lo posterior a ese momento. Sofía dice: “¿Qué pasó 










personajes.  Unir   las  historias  de  esas vidas  es  como hacer  un  collage:   se  yuxtaponen 
historias acontecidas en diversos espacios y en distintos momentos. 
En  su  Poética,  Carmen  Martín  Gaite  no  explica  directamente  cómo elabora  sus 
collages. Por eso, es necesario buscar su método en sus novelas. En Nubosidad variable, la 
elaboración del collage se explica a través de Sofía cuando se pone a dibujar “un poco en 
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medio que simboliza  la sorpresa. Sofía le “pone un chaleco hecho de cartulina de rayas 
verdes y   rojas”   (Martín  Gaite,  2000:  35­36)  agregando  con  ello  otro   tipo  de  material  al 
collage. En  Irse de casa, por otro lado, Pedro hace “collages  en cartón de embalaje con 
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